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Peningkatan jumlah depot harus dibarengi dengan pengawasan kualitas air minum yang aman bagi
masyarakat selaku konsumen. Ada beberapa penyebab air minum pada depot terkontaminasi
bakteri coliform, salah satunya adalah kurang maksimalnya desinfeksi sinar UV pada proses
pengolahan air minum. Proses desinfeksi ini sangat penting dalam proses pengolahan air minum
dalam membunuh bakteri coliform. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan proses
desinfeksi sinar UV dengan kualitas bakteriologis pada DAMIU di Kecamatan Pontianak Selatan Kota
Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan desain
studi cross sectional. Sampel dari penelitian ini adalah 30DAMIU di Kecamatan Pontianak Selatan
yang diambil berdasarkan purposive sampling. Analisis data menggunakan Uji Chi Square. Hasil
pengukuran terdapat 4 DAMIU yang memiliki masa pemakaian lampu kurang baik, 16 DAMIU
dengan lama waktu pengisian air kedalam galon yang kurang baik, 30 DAMIU memiliki ukuran lampu
yang memenuhi syarat. 6 DAMIU tidak memenuhi syarat kualitas bakteriologis air baku. 7 DAMIU
tidak memenuhi syarat higiene sanitasi dan kualitas bakteriologis air minum. Hasil hubungan
menunjukkan bahwa ada hubungan antara hygiene sanitasi (p= 0,000) dengan kualitas bakteriologis
air minum. Namun tidak ada hubungan yang signifikan antara masa pemakaian lampu UV (p =
1,000), lama pengisian air kedalam galon (p = 1,000), dan kualitas bakteriologis air baku (p = 0,120)
dengan kualitas bakteriologis air minum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan
antara proses desinfeksi sinar UV dengan kualitas bakteriologis air minum. Disarankan kepada dinas
terkait untuk tetap melakukan pembinaan dan pemeriksaan kualitas air DAMIU secara rutin
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